


























































































































































































































































































































































































































































































３倍    ２倍 
 学 校  →  西尾市  → 日本一  







３倍    ２倍 
 学 校  →  西尾市  → 日本一  
   □ｍ    □ｍ    60ｍ 
３倍    ２倍 
 学 校  →  西尾市  → 日本一  





        ６倍 
３倍    ２倍 
 学 校  →  西尾市  → 日本一  
   □ｍ          60ｍ 








































































































決方法は、「4 倍した台数が 20 台だから、矢印を
反対向きに考えて、20÷4 で 5 台」＞ 
           ４倍 
吉良分署の消防車の数 → 西尾市の消防車の数 















C2 西尾市のはしご車の 2 倍です。 
















C7 前は式が 1 つだったけど、今日は 2 つになる。 
T9 へぇー、そうなんだ。＜肯定も否定もしない教
     ４倍    ２倍 
□  →  □  →  □ 






































C18 まず、四角を 3 つ書いて、その間に矢印を書
いて、四角の下に分かっている数を書きます。 
T19 ＜黒板に、    →     →     と書
く。以後、子どもの解答に合わせて板書する（写
真３）＞ 
T20 左には何を書く？＜What の問い直し＞ 
C19 「学校」です。 
T21 真ん中は何を書く？＜What の問い直し＞ 
C20 「西尾」です。 




C22 「3 倍」です。 
T24 ＜右の矢印の上を指しながら＞隣は何と書
く？＜What の問い直し＞ 






























































































３倍    ２倍 
 学 校  →  西尾市  → 日本一  






































C28 ＜14 人が挙手＞ 
C29 ＜Tの意図的指名＞60÷2＝30、30÷3＝10で、
答え 10m です。理由は、日本一のはしご車は 60m
ですよね。いちばん低い数を求めるので、かけ算
の反対はわり算ですよね。2 倍の反対で 60÷2 を
して 30m、3 倍の反対で 30÷3 をして 10m です。 
T35 もう一人、説明してくれるかな。 
C30 求めたいのは、学校の高さですよね。かけ算
の反対はわり算ですよね。2 倍なので 60÷2 をし
て 30m、同じように 30÷3 をして 10m です。 
T36 たくさん話せてすごい！C29 さんや C30 さん
の考えを、関係図に矢印で書いてくれるかな。 
C31 ＜T が C29、C30 以外を指名。C31 が黒板の関
係図の下に、反対向きの矢印を書く＞ 
３倍     ２倍 
 
学校 →  西尾市 → 日本一 








C33 ＜T の意図的指名＞3×2＝6、60÷6＝10 で、
10m です。 
T40 説明してくれるかな。 
C34 ＜T が C33 以外を指名。C34 が写真１のテープ
図を指しながら説明。教師は C34 の説明に準じて、
テープ図を縦にして掲示（写真６）＞3×2 の 6 と
いうのは、学校の高さの 3 倍が西尾市のはしご車
で、西尾市の 2 倍が日本一のはしご車だから、3
×2 が 6 で、学校の高さの 6 倍が日本一のはしご
車の高さということです。だから、逆向きに戻し
て、60÷6＝10 で 10m です。 
T41 ここまででストップ。この「6 倍」について説
明できる人はいますか？ 
C35 ＜T が C33、C34 以外を指名＞先に 3 倍、2 倍
をかけて 6 倍にしておけば、順番にやらなくても
一気にできる。 
T42 「一気に」のこの 6 倍は、本当に学校の 6 倍な
  
の？＜Really の問い直し＞ 
C36 ＜ T が C35 に問い直し＞3×2 で 6 倍です。 
T43 なぜ、6 で割るの？＜Why の問い直し＞ 
C37 一気に割って、60÷6 をやった。 
T44 この考え方を、関係図に矢印で書いてくれるか
な。 




       ３倍     ２倍 
学校 → 西尾市 → 日本一 
□ｍ              60ｍ 
図３ 黒板右の関係図 






C40 3 年生でやったよ。 



























































     ４倍    ２倍 
□  →  □  →  □ 






















C46 2 回です。 
T51 ＜黒板の「一気に」の関係図を指しながら＞「一
気に」は、わり算を何回やった？ 








































2018 年 6 月 7 日に授業実践を行った。 
西尾市立荻原小学校（吉見章校長、学級数 12、
児童数 249 名、西尾市吉良町荻原烏帽子 16 番地）
は、研究主題「自ら考え、伝え合い、共に学び合
う荻原っ子の育成」のもと、「荻小スタイル」の
授業の創造・発展を目指している。 
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